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Abstract: A preliminary analysis of the war heritage in Kinmen was carried out in terms of heritage type, spatial distribution, protection 
and utilization methods, and existing problems. On this basis, this paper proposes the promotion strategy of being multiple rather than 
unitary, being organized rather than scattered, presenting spirit rather than just material, and puts forward specific suggestions from the 
aspects of being more advanced, systematic and descriptive.
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次鸦片战争爆发开始至 20 世纪 70 年代期间发生的战争事
件背景下所产生的文化遗产。
②抗战遗产（Heritage of the War of Resistance）指的是
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